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La dimension émotionnelle de l’activité humaine
Cognition + émotion + conscience et médiation (Damasio, 2006, p. v)
La dimension émotionnelle de l’apprentissage
Tout apprentissage = activité humaine menant vers un développement personnel
L’enseignement comme objet de formation
Capital humain (Beacco et Byram, 2007)
Facilitation, médiation, congruence (Rogers, 
1969)
Vécu, besoins, emprise pédagogique (Filloux, 
2000)
Empreinte psychique (Blanchard-Laville, 2008)
Au-delà d’une vision traditionnelle de 
l’enseignant et de l’enseignement (Kubanyiova 
& Crookes, 2016)
La prise de conscience sur ses émotions
comme objet de formation pour les futurs enseignants
Développement et auto-réflexivité (Kubanyiova 
and Crookes 2016)
Conscience émotionnelle et gestion de l’humain 
(López et al 2013)
Quels objectifs de formation ?
Auto-conscientisation
Empathie
Prise de recul
Responsabilisation
Complexité / simplexité
Participants et protocole
54 mastérants en didactique inscrits 
à Paris 3 (n1= 43) et à Siegen (n2= 
11)
Environment hybride (Bertin et al., 
2010)
Phases #1 à #4 : interviews 
exploratoires et conception des 
tâches (#1), implémentation des 
tâches (#2-#3), recueil des données 
et analyse (#4)
Participants et protocole
#3#1
...
... #4

Illustration : Byael
“[…] échanger avec les apprenants dans un contexte sérieux et convivial afin de réduire la timidité ou les
angoisses des apprenants [...]” (pre-survey, #2)
"si vous avez des questions si je n'ai pas été très claire, répondez par mail s'il vous plait soyez attentives à
votre boite mail nous n'avons plus beaucoup de tempsrassurez vous nous nous organiserons mieux pour
le prochain travail :) […]" (mail task 1 preparation, #2)
“les apprenants les plus timides” (auto-analyse, #3)
“je les ai senti brusqués et ai donc eu du mal à atteindre l'objectif de ma séance” (auto-analyse, #3)
“Il est vrai qu'avant de commencer à prendre la classe, j'étais assez stressée, mais mon angoisse s'est
rapidement dissipée au fur et à mesure de la séance” (auto-analyse, #3)
Limites
Link between pre-service language teachers and learners' emotional states ?
Institutional constraints => fluctuating participants
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